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Modal kerja yang terdiri dari aktiva perusahaan seperti kas, piutang, dan 
persediaan merupakan sesuatu yang sangat penting yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja ini harus dikelola dan di 
atur secara cermat agar nantinya modal kerja ini bisa efektif dan efisien dan dalam 
pengelolaannya setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda. PT Perkebunan 
Nusantara XII (PTPN XII) merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di 
bidang ekspor impor perkebunan sehingga dalam kebijakannya dipengaruhi oleh 
banyak faktor seperti pemerintah, ekonomi dunia, dan cuaca. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan PTPN XII yang dipengaruhi 
oleh banyak faktor tersebut dalam menganggarkan modal kerja perusahaan secara 
efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 
Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan kebijakan yang dilakukan manajemen 
PTPN XII terhadap modal kerja mereka dengan dibantu penghitungan kuantitatif  
dari laporan keuangan PTPN XII dari tahun  2006-2011  dengan menggunakan 
rasio perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang dan persediaan 
serta penghitungan rasio Net Profit Margin dan Return On Investment guna 
mengetahui efektifitas dan efisiensi dari manajemen modal kerja PTPN XII. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dan efisensi manajemen 
modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas di PTPN XII masih belum 
sepenuhnya tercapai dalam pengelolaan komponen modal kerja yang berupa kas 
dan persediaannya. Efisensi dan efektifitas manajemen modal kerja hanya tercapai 
di pengelolaan piutang perusahaan. Hal ini dikarenakan masih tidak stabilnya 
perputaran kas dan perputaran persediaan PTPN XII dari tahun 2006-2011 yang 
dinilai dari rasio-rasio keuangan yang digunakan. Sedangkan untuk penilaian 
untuk piutang dengan menggunakan perputaran dan periode pengumpulan piutang 
sudah cukup baik. Secara keseluruhan kebijakan-kebijakan yang diterapakan oleh 
PTPN XII dalam modal kerja sudah efektif, akan tetapi adanya faktor seperti 
kondisi ekonomi global yang tidak stabil, perubahan musim yang ekstrim dan sulit 
diprediksi, dan adanya kebijakan pemerintah yang baru yang mempengaruhi 
kinerja modal kerja PTPN XII membuat kebijakan yang sudah diterapkan tersebut 
perlu diperbaiki dalam penganggaran jumlah modal kerjanya untuk menyesuaikan 
perubahan tersebut sehingga efisensi dan efektifitas bisa tercapai secara maksimal 
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Working capital consisting of company’s assets such as cash, receivable, 
and provision are very important things that are used to finance the company's 
operations. This working capital must be managed and carefully arranged so that 
it can be effective and efficient, and in its management each company has 
different way. PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) is a state-owned 
enterprise engaged in export-import plantation so that the policy is influenced by 
many factors, such as government, world economy and weather. This study aims 
to determine the policies of PTPN XII influenced by those factors in its capital 
expenditure budget effectively and efficiently to improve its profitability. 
This research employs a qualitative descriptive method. In this case, 
researcher describes the policies adopted by the management of PTPN XII 
through their working capital with the help of quantitative calculation in the PTPN 
XII financial report in the period 2006-2011 by using working capital turnover 
ratio, turnover of cash, receivables turnover and provision turnover and the ratio 
calculation Net Profit Margin and Return On Investment to determine the 
effectiveness and efficiency of PTPN XII working capital management. 
The result shows that the effectiveness and efficiency of working capital 
management to improve its profitability in PTPN XII are still not fully achieved in 
the management of working capital components in the form of cash and stock. 
Efficiency and effectiveness of working capital management is only achieved in 
the management of the company accounts. This is because of cash turnover and 
provision of PTPN XII unstableness in the perod 2006-2011 which were assessed 
from the financial ratio used. Whereas the valuation of receivable which uses 
turnover and receivable collection period is good enough. Overall policies which 
applied by PTPN XII in working capital have been effective. Nevertheless, the 
existence of factors such as unstable global economic conditions, the extreme and 
unpredictable season changing, and new government policies affecting working 
capital performance of  PTPN XII make the implemented policies need to be 
improved in budgeting of capital working amount to adjust those changes so that 
the efficiency and effectiveness and the improvement of company’s profitability 





 ،ٌاواٍرٍع ىعَأ اٌشكص ٢٠١٤ ححوشطلأا.  ٌاىُع" جداٌضن مياعنا لاًنا طأس جسادئ زٍفُذ
خاكششهن حٍحتشنا ( ٍشٍرَلات اسارَاعىَ ًف خاعاسدXII PT.) 
 KA، .MM، ES، ايهذوٌ,حجح   :   انًششف
سأط انًال انعايم انًعًُ تانغٍاعاخ، َمذا، حغاتاخ انًمثىضاخ،   :   كهًاخ انثحث
 .انًخضوٌ، انشتحٍح
 
سؤوط الأيىال انعايهح ٌركىٌ يٍ أصىل انششكح يثم انُمذٌح، انزيى انًذٌُح، 
وٌُثغً أٌ ذذاس سؤوط  .وانًخضوٌ هى شًء يهى جذا أٌ ٌغرخذو نرًىٌم عًهٍاخ انششكح
الأيىال انعايهح وسذثد تعُاٌح تحٍث انعاصًح ًٌكٍ أٌ ذكىٌ فعانح وكفإج فً ئداسج كم ششكح 
هً    IIXانششكح راخ انًغإونٍح انًحذودج انعماسي  IIXَىعاَراسا  .نذٌها طشٌمح يخرهفح
ششكح يًهىكح نهذونح ذعًم فً يجال ذصذٌش يٍ واسداخ انُفظ تحٍث ٌرأثش تانعذٌذ يٍ 
ذهذف هزِ انذساعح ئنى ذحذٌذ  .انعىايم انغٍاعح، يثم انحكىياخ، والالرصاد انعانًً وانطمظ
 انرً ذرأثش تعىايم كثٍشج فً سأط يال انششكح يٍضاٍَح انًصشوفاخ IIX محدودة الحكومية النفط ش كة إدارةانغٍاعاخ 
 .تصىسج فعانح وتكفاءج يٍ أجم ذحغٍٍ ستحٍح انششكح
فً هزِ انحانح، وصف انثاحثىٌ  .هزِ انذساعح، وانًُهج انىصفً انثحث انُىعً
، ضذ سؤوط أيىانها IIXانغٍاعاخ انًعرًذج يٍ لثم ئداسج ششكح انُفظ انحكىيٍح يحذودج 
انعًم يع يغاعذج يٍ حغاب انكًٍح نهثٍاَاخ انًانٍح نهششكح راخ يغإونٍح يحذودج انعماساخ 
تاعرخذاو َغثح دوساٌ سأط انًال انعايم، . ١١٠٢-٦٠٠٢انثلاد انثاًَ عشش، يٍ عُح 
وانذوساٌ دوساٌ انُمذٌح، انزيى انًذٌُح وانًخضوٌ وحغاب هايش انشتح انصافً َغثح انعائذ 
عهى الاعرثًاس وذحذٌذ فعانٍح وكفاءج سأط انًال انعايم انعماساخ يغإونٍح ئداسج انثلاد 
. IIXيحذودج 
وأظهشخ انُرائج أٌ فعانٍح وكفاءج ئداسج سأط انًال انعايم نرحغٍٍ انشتحٍح فً 
 نى ذرحمك تصىسج كايهح فً ئداسج انعًم يكىَاخ سأط  IIXششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 
كفاءج وفعانٍح ئداسج سأط انًال، وٌرحمك فمظ انعًم فً  .انًال فً شكم َمذ والأوساق انًانٍح
  IIXهزا هى لأَها نٍغد يغرمشج دوساٌ انُمذٌح وانًخضوٌ انذونح .ئداسج حغاتاخ انششكح
 .، وانرً ذغرخذو ذمٍٍى انُغة انًانٍح١١٠٢-٦٠٠٢دوساٌ ششكح تلاَرٍشٍ انًحذودج يٍ عاو 
 .أيا تانُغثح نرمٍٍى انًغرحماخ تاعرخذاو دوساٌ انزيى انًذٌُح وفرشج انرحصٍم جٍذج تًا ٌكفً
 فً سأط انًال IIXوعًىيا كاَد انغٍاعاخ انًرثعح يٍ لثم ششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 
فعانح، ونكٍ وجىد عىايم يثم انظشوف الالرصادٌح انعانًٍح غٍش يغرمشج، وانرغٍشاخ  انعايم
فً عٍاعاخ انحكىيح انًرطشفح انًىعًٍح وًٌكٍ انرُثإ تها، وانجذٌذج انرً ذإثش عهى أداء 
 عٍاعح انرً ذى ذُفٍزها، تحاجح ئنى  IIXسأط انًال انعايم ششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 
ذحغٍٍ فً عذد يٍ انعاصًح ٌعًم يٍضاٍَح نضثظ هزِ انرغٍشاخ، تحٍث ًٌكٍ ذحمٍك كفاءج 
 .وفعانٍح ئنى ألصى لذس يٍ انشتحٍح وانحذ الألصى ٌحغٍ
